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奏者たちにとっても、多くの課題を解決し指標となり得る演奏論を提示し、それを舞台上で見事に実践した
功績は大いに評価されるべきである。惜しむらくは、本文中、和声用語や、音楽学的な記述にやや正確性を
欠いた部分があり、これらに点に関しては入念に再調査し、より整理された形で公刊される事を期待したい。 
総体として、申請者の論文との演奏は博士号授与に十分に相応しい内容であるとし、審査会にて全員一致
のもと、合格と判断した。 
